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Fransız düşünür Voltaire'in oturduğu Le Procope Kahvesi.
Edebi kahveler
ESKİ Babıali yazı tarzını bilenler sık sık, bu satırların yazarı deyişini kullanırlar, iki açıdan önem verirler bu 
ibareye. Bu satırların yazarı olaya tanıklık yaptı, oradaydı 
derseniz akan sular durur.Güvenilirlik oranı zirveye tır­
manır. Kimi zaman da alçakgönüllülükle başka bir yazıda 
övülenin bu satırların yazarı olduğunu söyleyebilirsiniz, j 
Yergileri pek üstünüze almaya gerek yok.
Gelelim girişe..Bu satırların yazarı özellikle Baylan 
Pastanesi'ni, Nisuaz'ı, Markiz'i biliyor. Oraya gelip giden­
leri de...
Edebi kahveler sergisi açıldı. Artık ölen bir geleneğin 
sergisi. Oysa o kahvelerde bir çok kişi o gün yazılanları 
okur, tartışır hatta kavga ederlerdi. Baylan'da Attila ilhan'ı, 
Demir Özlü'yü bulmak mümkündü. Aksaray kıyı kahvele­
rinde de A Kuşağı'nı...
İkbal Kıraathanesi de Orhan Kemal'i bir kuşak görgü 
tanığı olarak, bir bölümü de Nurer Uğurlu'nun kitabından 
hatırlar.
Selma Gürbüz ve Komet'in sergi dolayısıyla yarattıkları 
[ ürünler, derleme sergiye ilgiyi arttırıyor.
Böyle sergiler, atmosfer sergileridir. Gördüklerinizi zih­
ninizde süsleyip, belleğinizde çiçeklendirirsiniz. O mekan­
larda yaşananları bir kez daha anımsarsınız. Bizde geç­
mişten bugüne uzanan her çizgi kopuktur. Kahveler de 
neden bundan nasibini almasın.
Sergide Paris'deki edebi kahvelerden ve Doğu kahve­
lerinden çekilen fotoğraflar da var. Çeşitli kültürlerle ileti­
şim kurmanın, tanımanın önemli ipuçlarını bulabiliriz 
edebi kahvelerde.
Kahveler sergisi, bir kuşağın yaşamından kesitler sun­
ması açısından da ilgi çekici. Bir pazar günü Beşiktaş'taki 
Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Hareket Köşkümü de gö­
rün. Havuzdaki kuğunun süzülüşünü seyrederek bir de 
I çay için.
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